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Estudi sobre un reproductor musical que es va cedir al Museu 
Arqueològic d’Alacant per Carmen Botella García. Es tractava 
d’una caixa de música amb dotze discs de metall perforats. 
S’estudien les característiques i mides d’aquesta  caixa tancada 
amb uns mecanismes i engranatge que fan girar el disc de zinc (es poden observar 
imatges del seu interior, pp. 26-27). Per la marca de l’instrument s’ha deduït que va ser 
comprat al “Basar Giner” de València, situat en un lloc molt cèntric de la ciutat, encara 
que en la actualitat ja no existeix. Es varen fer unes excavacions en el lloc esmentat els 
anys 1983-84 abans de construir-hi altres establiments. 
 L’instrument va ser restaurat i reparat a Sevilla en un local especialitzat en peces 
de música. Es va tractar de recuperar el seu so i després d’una cerca en museus 
especialitzats en instruments musicals a la ciutat Suïssa de Saint Croix es va valorar la 
seva importància. Pel que sembla se’n varen fabricar molts a Leipzig (Alemanya), si be 
la seva fabricació es va extendre a altres punts. El seu origen va ser el 1896 i va 
desaparèixer amb l’arribada dels gramófons l’any 1906. 
 El volum tracta també –juntament amb altres aspectes- sobre la història dels seus 
propietaris i el context en el qual es va fer servir aquest reproductor. Pel que sembla era 
una familia dedicada a la música i com molts membres de la burgesia de l’època 
organitzava vetllades musicals. Aixi ho va fer el seu primer propietari Alturo García 
Soler. Es tracta d’un instrument relacionat amb la democratització de la música. 
 Els autors repassen la situació a Alacant, la recessió econòmica es va superar a 
partir de la dècada dels vuitanta, gràcies a l’exportació del vi, que juntament amb 
l’agricultura va ser una de les fonts principals de riquesa. Coincideix amb les reformes 
urbanístiques a la ciutat, l’enderroc de les muralles i el Pla de l’Eixample a partir de 
1896, i l’edificació de nous barris perifèrics. A Alacant hi havia espais públics per 
desenvolupar activitats culturals i tres grans teatres (Teatre Principal, Teatre Circo i 
Teatre Polo), la plaça de bous i les tertúlies intel·lectuals (café León de Oro, Europa i 
Español), juntament amb societats d’intel·lectuals. 
 A continuació es descriuen les característiques i innovacions que presentava 
l’amorette. Es comenta l’activitat de Paul Ehrlich (1849-1925) a Leipzig, ja que a més 
de fer instruments de reproducció tenia un taller per reparar-los. Eren fàcils de 
transportar i a les pp. 70-71 es mostren les variants d’aquests instruments. L’amorette i 
altres tipus d’organillos afavoreixen l’introducció de la música en l’àmbit privat. 
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 El llibre condensa diversos aspectes del període, les característiques de 
l’instrument i de la seva restauració. Es presenta en tres idiomes (català, castellà i 
anglès), va acompanyat d’imatges i d’una bibliografia. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio en torno a un reproductor musical cedido al Museo Arqueológico de Alicante 
por Carmen Botella García. Se trataba de una caja de música con doce discos de metal 
perforados. Se estudian las características y medidas de esta caja cerrada con unos 
mecanismos de engranaje que hacen girar el disco de cinc (se pueden observar imágenes 
de su interior, pp. 26-27). Por la marca del instrumento se deduce que fue comprado en 
el “Basar Giner” de Valencia, situado en un lugar muy céntrico de la ciudad, aunque en 
la actualidad ya no existe. Se hicieron unas excavaciones en el lugar mencionado los 
años 1983-84, con anterioridad a la construcción de otros establecimientos.  
 El instrumento fue restaurado y reparado en Sevilla en un local especializado en 
piezas de música. Se trató de recuperar su sonido y tras realizar una búsqueda en 
museos especializados en instrumentos musicales en la ciudad Suiza de Saint Croix, se 
valoró su importancia. Al parecer se fabricaron muchos en Leipzig (Alemania), si bien 
dicha fabricación se extendió a otros puntos. Su origen se ha fechado en 1896 y su 
desaparición tuvo lugar con la llegada de los gramófonos el año 1906. 
 El volumen trata también –junto con otros aspectos- sobre la historia de sus 
propietarios y el contexto en el cual se hizo servir dicho reproductor. Al parecer era de 
una familia dedicada a la música y como muchos miembros de la burguesía de la época 
ésta organizaba veladas musicales. Así lo hizo su primer propietario Alturo García 
Soler. Se trata de un instrumento relacionado con la democratización de la música. 
 Los autores repasan la situación en Alicante, la recesión económica se superó a 
partir de la década de los años ochenta, gracias a la exportación de vino, que juntamente 
con la agricultura fue una de las fuentes principales de riqueza. Coincide con las 
reformas urbanísticas en la ciudad, la destrucción de las murallas y el Plan del Ensanche 
a partir de 1896, y la edificación de nuevos barrios periféricos. En Alicante habían 
espacios públicos para desarrollar actividades culturales y tres grandes teatros (Teatro 
Principal, Teatro Circo y Teatro Polo), la plaza de toros y las tertulias intelectuales (café 
León de Oro, Europa y Español), junto con las sociedades de intelectuales. 
 A continuación se describen las características y las innovaciones que presentaba 
el amorette. Se comenta la actividad de Paul Ehrlich (1894-1925) en Leipzig, pues 
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además de realizar instrumentos de reproducción tenía un taller para repararlos. Estos 
eran fáciles de transportar y en las pp. 70-71 se muestran las variantes de instrumentos 
existentes. El amorette y otros tipos de organillos favorecieron la introducción de la 
música en el ámbito privado. 
 El libro condensa diversos aspectos del período, las características del 
instrumento y su restauración. Se presenta en tres idiomas (catalán, castellano e inglés), 
va acompañado de imágenes y de una bibliografía. 
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